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In het kader van het .biologisch monitoringonderzoek betreffende de lozing 
van thiocarbamaat afvalstoffen geeft het onderhavig rapport de belangrijkste 
resultaten van de experimentele visserij in 1981 uitgevoerd. 
In dit verslag wordt tevens een vergelijking gemaakt met vorig onderzoek 
in hetzelfde gebied en met paralel lopende studies verricht in economisch 
belangrijker visserijbiotopen. 
2. MATERIAAL EN METHODEN 
In navolging van het programma van vorige jaren (1, 2 en 3 )  werden in 1981 
eveneens drie bemonsteringen in het lozingsgebied uitgevoerd (voorjaar, 
zomer en najaar). Ook de bemonsteringspunten, gelegen in de economisch 
belangrijker visserijbiotopen (Kustpunten) werden in dezelfde periodes 
bevist. 
Voor een uitgebreide beschrijving van de gebruikte technieken en methodes 
wordt naar het jaarverslag van 1978 verwezen ( 1 ) .  
3. RESULTATEN 
In de praktijk is het nagenoeg onmogelijk om steeds een gelijke oppervlakte 
te bevissen. Zelfs bij gelijke trekkracht van het schip en een zelfde 
sl.eepduur zijn er ta!, van faktoren (windkracht, wind- en sleeprichting, 
enz.) die de effectief beviste oppervlakte kunnen beinvloeden. Daarom 
werd om een vergelijkbare studie mogelijk te maken, alle gegevens omge- 
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rekend tot eenzelfde arbitrair gekozen oppervlakte, nl. 10 m . 
Afgezien van signifikante verschillen in het biotoop, worden enkel de grote 
lijnen in de evolutie vermeld. Discontinuiteiten en uitgesproken extreme 
waarden worden nader onderzocht enlof toegelicht. 
Voor een uitgebreide studie van het cijfermateriaal van de kustpunten kan 
naar desbetreffend rapport worden verwezen (in voorbereiding). 
3.1. Epibenthos s.1. 
De abondantie en de biomassa van de epibenthale- en hyperbenthale species 
die in en rondom het lozingsgebied werden aangetroffen, zijn in figuren 
1 en 2 uitgezet en de bekomen resultaten werden in tabel 2 en 3 opgenomen 
Een faunistische lijst van de geregistreerde soorten is in tabel 1 samen- 
gebracht . 
In 1981 werd voor het eerst sedert de start van het monitoringonderzoek 
in dit gebied een verschuiving waargenomen bij de procentuele verdeling 
van de drie grote groepen : schaaldieren (Crustacea), stekelhuidigen (Echino- 
dermata) en weekdieren (Molluscs). 
Daar waar vanaf 1977 de schaaldieren (Crustacea) steeds de grootste bij- 
drage in de epibenthale fauna leverden werd nu een duidelijke kentering 
in deze evolutie waargenomen. Bij de procentuele verdeling van de abondantie 
bedroeg de bijdrage der schaaldieren (Crustacea) 32 % en voor de stekel- 
huidigen (Echinodermata) werd 43 % genoteerd. Deze verschuiving is nog 
meer uitgesproken bij de biomassaverdeling nl. 17 % voor de schaaldieren 
en 65 % voor de stekelhuidigen. 
De reden van het terugvallen van de Crustaceapopulatie is hoofdzakelijk toe 
te schrijven aan het nagenoeg volledig verdwijnen uit de vangsten van de 
grijze garnaal (Crangon crangon), de groefstaartgarnaal (Crangon allmanni) 
en de driedoornige garnaal (Pontophilus trispinosus). De heremietkreeft 
(Pagurus bernhardus) bleef de voornaamste vertegenwoordiger van de groep, 
maar het aantal liep terug tot onder de helft van de vorige jaren. 
Bij de stekelhuidigen (Echinodermata) was de dominantie van de gewone zee- 
ster (Asterisrubens) meer uitgesproken dan in vorige jaren. De grote 
vangsten in de najaarsbemonstering (gemiddeld 153 exemplaren met een ge- 
wicht van 4,5 kg) bepalen mede de verschuiving in de epibenthale fauna. 
De procentuele bijdrage van de weekdieren (Mollusca) (13 %) bleef onver- 
anderd met de mosselachtigen (Lamellibranchia) als de overheersende groep. 
De diversiteitsindex schommelde tussen 1,00 en 2,11 met een gemiddelde 
waarde van 1,61. Alhoewel dit gemiddelde duidelijk geen uitschieter is 
(tabel 5), valt de rekordwaarde van 2,11 te noteren tijdens de zomerbe- 
monstering op het punt S 2 (tabel 3). Op dit punt werd voor het eerst 
een grote verscheidenheid aan zeepissebedden (Isopoda) gedetermineerd. 
De reden hiervoor moet gezocht worden in de aanwezigheid, naast de 6 liter 
epibenthale vangst, van een grote hoeveelheid wieren, hoofdzakelijk bruin- 
wieren (Phaeophyta) (30 liter). Dit micro-biotoop vormde een uitstekend 
toevluchtsoord voor. tal van zeepissebedden (Isopoda), vlokreeftjes 
(Amphypoda) en aasgarnalen (Mysidacea). Door een aanhoudende wind uit 
zuidwestelijke richting is het mogelijk dat deze wieren, afkomstig van 
de Franse kust, in de Belgische wateren terecht zijn gekomen en alzo aan- 
leiding gaf tot merkwaardige resultaten. Die occasionele vangsten waren 
dan ook niet echt representatief voor het lozingsgebied en spelen in de 
evolutie van het biotoop geen signifikante rol. 
3.2. Evolutie van de epibenthale fauna. 
Het teruglopen vanzowel de abondantie (tabel 4 )  (minus 63 % t.0.v. 19801, 
als de biomassa (minus 40 % t.0.v. 1980) is hoofdzakelijk te wijten aan de 
beduidend kleinere vangsten in het voorjaar. 
Bij de weekdieren (Mollusca) werd gemiddeld slechts 1 specimen mosselachtigen 
(Lamellibranchia) in de netten aangetroffen (31 specimen, in 1980). 
Ook bij de schaaldieren (Crustacea) was het aantal van de dominante here- 
mietkreeft (Pagurus bernhardus) veel minder groot. In de loop van het 
monitoringonderzoek (vanaf 1977) werden steeds meer heremietkreeften ge- 
vangen, met een piek in 1979 (291 exemplaren). In 1981 werden gemiddeld 
slechts 9 exemplaren gevangen. 
Het nagenoeg ontbreken van de grijze garnaal (Crangon crangon), de groef- 
staartgarnaal (Crangon allmanni) en de driedoornige garnaal (Pontophylus 
trispinosus) had uiteraard ook een invloed op deze afname. 
Door hun geringe biomassa-input manifesteert zich dit hoofdzakelijk in 
abondantie - vermindering. 
Er mag echter niet uit het oog verloren worden dat na de "piekl'-periode 
van 1979 het biotoop duidelijk weer evolueert naar zijn evenwichts- 
toestand van voorheen, nl. - + 500 specimen en - + 4 kg per lo5m2 (tabel 4). 
Ook bij de diversiteit- en dominantie-indices werden in 1979 extreme waarden 
genoteerd (tabel 5). Alhoewel er voor dit jaar rekening moet gehouden 
worden met het ontbreken van de herfstbemonstering wijzen ook hier 
de schommelingen van deze verstoringsindicatoren eveneens op het hoger 
vermelde streven naar een evenwichtstoestand. 
De lage associatie-waarde, bekomen in 198l,is niet toe te schrijven aan 
verschuivingen van dominante soorten, maar is het gevolg van toevallige 
vangsten van in dit biotoop minder voorkomende species, zoals zeepisse- 
bedden (Isopoda), hooiwagenkrabben (Macropodia rostrata) en spinkrabben 
(Hyas coarctatus). 
3.3. Vergelijking epibenthale fauna van de Kustpunten met het lozingsgebied. 
In vorige-verslagen ( .1,2 en 3) werden de resultaten van de vijfreferentie- 
punten als 66n geheel behandeld. Bij nader toezicht bleek dat de kuststrook 
in feite twee beduidend verschillende biotopen bevatte. Daarom werden 
de bemonsteringsresultaten opgesplitst om beide levensgemeenschappen af- 
zonderlijk te kunnen evalueren. Het eerste biotoop (KZ I) kan gesitueerd 
worden vbbr de westelijke helft van de Belgische kust, met bemonsterings- 
punten vddr Oostende, Nieuwpoort en Koksijde. Het tweede biotoop strekt 
zich uit vbbr de oostelijke helft, met bemonsteringspunten vbbr Blankenberge 
en Zeebrugge. 
Zoals reeds in vorige verslagen werd vermeld ( I ,  2 en 3 1, valt opniteuw 
de enorme kloof op tussen de gemiddelde abondantie- en biomassa-input van 
die economisch belangrijke visserijgebieden en het lozingsgebied (tabel 
6). Zelfs het kustbiotoop met de geringste bijdrage tot het ecosysteem 
(KZ 11) heeft nog waarden van.abondantie en biomassa die respectievelijk 
90 en 10 maal hoger liggen dan deze van het lozingsgebied. Het aantal 
gevangen soorten in het lozingsgebied (19-tal) overtrof zelfs dat van een 
van de referentiegebieden (15-tal, KZ 11). 
Tabel 7 geeft een vergelijking tussen de abondantie van enkele voorname 
epibenthale species ,in de drie gebieden. Ook hier valt de minieme bijdrage 
van de grijze garnaal (Crangon crangon) in het lozingsgebied op, hetgeen 
ook het percentage van die +oorten t.0.v. het totaal epibenthos naar beneden 
drukt (67 % in 1980 t.0.v. 58 % in 1981). 
Een overzicht van de abondantie in de najaarsbemonsteringskampagne vanaf 
1977 wordt in tabel 8 aangehaald. Alhoewel de herfstbemonstering op de 
dumpingszone in 1979 ontbreekt, mag toch worden aangenomen (tabel 
4), dat de daling in 1980 een gevolg is van het streven naar een evenwichts- 
toestand van v66r de "piek" periode van 1979. Dit verschijnsel is eveneens 
in de kustzone I terug te vinden. Voor de kustzone I1 is de terugval sinds 
1979 veel meer uitgesproken (tabel 8). Zoals reeds in een vorig verslag 
( 3 )  werd vermeld, was de inbreng van het goudkammetje (Pectinaria koreni) 
in 1979 z6 overweldigend dat de input van alle andere species bijna onbe- 
duidend was. Het verdwijnen van die species betekende in 1980 een terug- 
val van de "rest" groep. Deze daling heeft zich in 1981 duidelijk door- 
gezet. Ook bij de schaaldieren (Crustacea), en meer bepaald bij de grijze 
garnaal (Crangon crangon) werd een voortschreidende daling van de abondantie 
sinds 1979 geconstateerd. 
Voor een uitgebreide studie van de evolutie in de kustzone I1 kan naar 
een ander verslag worden verwezen (in voorbereidingj. 
3.4. Ichthyofauna. 
De demersale - en pelagische visspecies, die in het bestudeerde gebied 
werden aangetroffen, zijn in een faunistische lijst opgenomen (tabel 9). 
De bekomen resultaten worden in tabel 10 en 1 1  vermeld, en in figuren 3 
en 4 als diagrammen voorgesteld. 
De gelijkmatige verdeling van de biomassa bij de kabeljauwachtigen (Gadi- 
formes : 39 %),  de platvissen (Pleuronectiformes : 28 %) en de "andere 
vis" (33 %) kan worden toegeschreven aan het tijdstip waarop de zomerkampagne 
werd gehouden. In tegenstelling met de augustus-kampagnes van 1979 en 
1981 werden in 1978 en 1980 de bemonsteringen in de maand juni uitgevoerd. 
De kabeljauwachtigen (Gadiformes) leverden toen een grotere bijdrage tot 
de biomassa-input (50 % in 1978 en 52 % in 1980). Het is zo, dat de sei- 
zoengebonden aanwezigheid van deze species sterk afhankelijk is van jaar 
tot jaar, maar dat een "vroegeIt zomerkampagne eerder een grotere inbreng 
opleverde dan een "latert zomerbemonstering. Dit wordt ook bevestigd door 
de resultaten in het jaar 1979 (Gadiformes : 37 % ; Pleuronectiformes : 
25 % en deX'andere visv: 38 %) waar de bemonsteringen eveneens in augustus 
werden uitgevoerd. 
Zowel bij de kabeljauwachtigen (Gadiformes) als bij de platvissen (Pleuro- 
nectiformes) kwam er geen verandering voor wat de dominante en co-dominante 
soorten betreft (tabel 11). 
Voor de groep Itandere vistt, waar in vorige jaren geen overheersende soorten 
kon worden aangeduid, werd in de voorjaarsbemonsteringsperiode een grote 
hoeveelheid haring (Clupea harengus) gevangen. Zowel in abondantie als 
in biomassa werd haring op alle bemonsteringspunten dC dominante soort 
en in vele gevallen werden de kabeljauwachtigen (Gadiformes) als dominante 
soorten verdrongen. Op het punt S 2 werd 84 % van de totale abondantie 
ingenomen door haring (Clupea harengus). Ook de kleine pieterman (Trachinus 
vipera) en de grauwe poon (Trigla gurnardus) konden via hun bijdrage in 
de vangsten van de zomer- en najaarsperiode als co-dominante soorten worden 
genoteerd. Voor wat de haring (Clupea harengus) betreft, moet worden ver- 
meld dat deze pelagische vis in scholen migreert en aldus voor occasionele 
grote vangsten kan zorgen, die echter geen representief beeld geven van 
de ichthyofaunapopulatie in het betreffende gebied. De visserijtechniek 
die werd aangewend was immers niet toereikend om een kwantitatieve analyse 
van pelagische vissoorten mogelijk te maken. 
De grote hoeveelheden gevangen haring (Clupea harengus) hadden uiteraard 
ook een weerslag op de diversiteit en dominantie (tabel 10). De op 44n 
na laagste diversiteitsindex (S2, maart 1981 : 0,68) ooit voor dit lozings- 
gebied genoteerd, leidde tot een gemiddelde jaarlijkse diversiteit van 
1,31. Tegenover deze kleine diversiteitsindex staat dan ook een grote 
waarde voor de dominantie, nl. 0,42. 
De associatie tussen de punten kende geen grote uitschieters en gaf een 
gemiddelde waarde van 0,81. 
3.5. Evolutie van de ichthyofauna. 
Zoals reeds in vorige verslagen werd vermeld ( 4 ,  1 en 3 )  kunnen, door het 
ontbreken van bemonsteringskampagnes, de resultaten niet meer op jaarbasis 
worden vergeleken. De jaren 1977 en 1979 kunnen wegens deze feiten moeilijk 
met de jaren 1978, 1980 en 1981 worden vergeleken. Uit de tabel 12 valt 
af te leiden dat de schommelingen van beide criteria in'de jaren met een 
volledig bemonsteringsschema geenehoge waarden vertoonden. 
In het voorjaar van 1981 werd een extreem lage gemiddelde diversiteitsindex 
van 0,83 genoteerd. Hiervoor waren niet alleen de grote vangsten van haring 
(Clupea harengus)verantwoordelijk. De grondels (Pomatoschistus spp.) die 
in andere voorjaarskampagnes veelvuldig werden gevangen (1978 : 36 ; 1979 
: 122 ; 1980 : 104) werden in het voorjaar van 1981 niet in de vangsten 
aangetroffen. 
De bijdrage van de kabeljauwachtigen (Gadiformes) was ook beduidend minder 
dan in vorige jaren (381 exemplaren in het voorjaar van 1978, 248 in 1979, 
628 in 1980 en slechts 80 in 1981). 
Voor de associatie van de Pisces werd vanaf 1978 een waarde van 2 0,80 
aangehouden. Dit wijst er op dat zich in het lozingsgebied niettegenstaande 
occasionele hoge vangsten van 66n specifieke soort, nagenoeg gelijkaardige 
popula ties handhaafden. 
3.6. Vergelijking ichthyofauna van de Kustzone met het lozingsgebied. 
Alhoewel de bijdrage van de Pisces tot het ecosysteem in het lozingsgebied 
lager was dan in de kustzone, benaderde ze toch de biomassawaarde van de 
kustzone I1 (tabel 14). De hogere densiteiten waargenomen in kustzone 
I t.0.v. kustzone I1 waren voornamelijk toe te schrijven aan de scharpopu- 
latie (tabel 15). 
De verhouding biomassa - abondantie toont evenwel aan dat de ichthyofauna 
in het lozingsgebied meer uit volwassen vissen bestond, in vergelijking 
met de hoofdzakelijk juveniele exemplaren die in de kustzones aangetroffen 
werden. 
Tabel 16 geeft een overzicht van de gegevens uit de najaarsbemonsterings- 
periode van 1977 t/m 1981. Voor wat de kuststrook betreft, valt de achter- 
uitgang op, zowel in zone I als in zone 11. Enkel bij de kabelajuwachtigen 
(Gadiformes) op KZ I werd een stijging van het aantal species genoteerd 
en dit is voornamelijk toe te schrijven aan een grotere steenbolkpopulatie 
(Trisopterus luscus). De daling van alle andere populaties in het Kustge- 
bied wordt evenwel niet. doorgetrokken in het lozingsgebied. Hier zijn 
de meervangsten van kabel jauw  adus us morhua) , wi jting (Odontogadus mer- 
langus) en steenbolk (Trisopterus luscus) oorzaak van de stijgende den- 
siteiten van de kabeljauwachtigen (Gadiformes), terwijl de platvissen 
(Pleuronectiformes) en ook de "andere vis" hun vroegere waarden behielden. 
4. BESLUIT 
Het biotoop in het lozingsgebied bleek duidelijk uit een homogeen en stabiele 
levensgemeenschap te bestaan. 
Bij de epibenthale fauna was er na de "piek-periodell van 1979 een evolutie 
naar een evenwichtstoestand van voorheen waar te nemen. Het nagenoeg ont- 
breken in de vangsten van de grijze garnaal (Crangon crangon) had niet 
alleen zijn invloed op abondantie, biomassa en diversiteit, maar werkte 
een duidelijke verschuiving van de procentuele soorten-verdeling in de 
hand. 
De inbreng van de ichthyofauna werd gehandhaafd, hoewel in 1981 occasionele, 
seizoengebonden vangsten van haring (Clupea harengus) zorgden voor enkele 
extreme waarden bij-diversiteit- en dominantie- indices. 
Een vergelijking met de biocoenose van de referentiezone (Kust) toonde 
aan dat in deze economisch belangrijker visserijgebieden we1 van een achter- 
uitgang sprake was. Desondanks liggen de bijdragen van zowel de epibenthale- 
als de ichthyofauna van het lozingsgebied ver beneden de waarden van het 
kustgebied. 
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Phylum COELENTERATA -- h o l t  kdi e r  en 
C l a s s i s  ANTHOZOA - eeeanemonen 
I Metridium s e n i l e  (La) - Zeean j e l i  er 
Phylum MOLLUSCA - weekdieren 
Classis GASTROPODA - s lakk  en 
Buccinum undatum L. - Wulk 
- 
C l a s s i s  LAMELLIBRANCHIA - mosselachtigen 
C l a s s i s  CEPHALOPODA - i nk tv i s sen  
Sepio la  atlantica dF0rb igny  - Dwerginktvis 
Lol igo v u l g a r i s  Lamnrck - P i j l i n k t v i s  
A l l o t e u t h i s  subu la t a  (Lamarck) - Dwergpi j l ink tv is  
Phylum 'BRYOZOA - mosdi e r t  j es 
Phylum ARTHROPODA - gel eedpot igen  
C l a s s i s  CRUSTACEA - scha.aldi  e r  en 
Ordo ISOPODA - zeepissebedden 
Ido t  ea b a l t i c a  ( P a l l a s )  - Zeepissebed 
f d o t e a  v i r i d i s  (Slabber ) - 
I d o t  ea neg lec t a  G,O,Sars - 
Ido t  ea e m a r g i n ~ t a  F a b r i c i u s  - 
Ordo AMPHIPODA - vlokr  eef t j  es  
Gamrnarus l o c u s t a  
DECAPODA - k r e e f t e n  en krabben 
Pandalus mont agui  Leach - Ringspr i  e tgarnaa l  
Crangon crangon (L.) - Gewone garnaz l  
Crangon allmanni Kinahan - Groef st a a r t g a r n a a l  
Pontophilus t r i s p i n o s u s  (Hai l s tone)  - Driedoornig 
Pagurus b ernhardus (L. ) - Her emi e tkreef  t 
Porce l lana  l o n g i c o r n i s  (pennant) - Porceleinkrabb 
Macropipus h o l s a t u s  (Fabr ic ius )  - Gewone zwemkrnb 
-. 
Macropipus h o l s a t u s  marmoreua Leach - Gemarmerde 
:e ga rnaa l  
e t j e  
zw emkrab 
Hyas c o a r c t a t u s  Leach - 
Macropodia r o s t r a t a  (L.) - Hooiwagenkrab 
lum ECHTNODEBMATA - s teke lhuid igen  
A s t e r i a s  rubens (L.) - Gewone z e e s t e r  
-- 
Ophiura t e x t u ~ a t a  Lamarck - Gewone s l a n g s t e r  
Ophiura a l b i d a  Forbes - K l e i  ne  s l a n g s t  e r  
Psammechinus mil iar is  (Gmelin) - Gewone zee%gel 
- 
Echinocardium cordatum (Pennant) - Zeekl i  t 

Tabel 4 - Gemiddelde d e n s i t e i t e n  per '105m2 van de epibenthale  fauna 
(Stauff e r )  
Abondantie 
Tabe:! 5 - Gemiddelde ind ices  van de  epibenthale  fauna ( ~ t a u f f e r )  
Dominant i e 
Tabel 6 - Gemiddelde j a a r l i j k s e  d e n s i t e i t e n  vzn de  ep ibentha le  fauna : 
v e r g e l i  jk ing S tauf fe r ( i981)  met l a n g s  de  kus t  gelegen r e f  e r e n t i c  
punten (K Z)  (1981) 
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;" Abondantie pe r  10 m 




Crustac  ea 
-, -. ,.. .." .- -... --- ---------- ------- & ."-----.------- -.------.----em- ---------I-. 
I 
5 2 Biomassa pe r  10 m i 
Totaa l  107,011 I 48,838 R e s t  12,091 I ,416 1 
Mollusca i 831 1 44 
Echinod ermat a i 25.598 ! 135 1 
Crustac ea 
Aantal  soo r t en  pe r  i 1 5 2  1 i 10  m i 
Tabel 7 - Gemiddelde j a a r l i  j k se  abondant ie  per  lo5m2 van de  voornaamste 
epib en tha l e  s o o r t  en : v e r g e l i j k i n g  ~ t a u f f e r ( f 9 8 ~ )  met l a n g s  de 
kus t  gelegen r e fe ren t i epun ten  (K Z) (1981) 
1 Species  / Biotoop I K 2 I 1 K Z 11 1 ~ t a u f f e r  
I Macropipus ho l sa tus  1 9.778 / 966 1 23 
Pagurus b ernhardus 
I 
i Crangon crangon 
I 
36.814 
A s t  e r i a s  rub ens 1 .  907 
I Ophiura s p e c i e s  
t 1 11.615 
1 1 . . I I I Totaa l  I I 59.169 j 35.640 243 / % t.o.v. h e t  t o t a a l  1 1 
i epibenthos 1 98 96 5 8 
i 
Tabel 8 - Abondantie epibenthos pe r  105m2 : v e r g e l i j k i n g  kus tzone  (KZ) 
met S t z u f f e r  ( S )  : 3 e  p e r i o d e  1977-1981 
* x zi jn de  n i e t  t e l b a r e  kolonievormende organismen 
C l a  
e l  9- , . , ,Fauniat iek van d e  i ch thyofauna  ( 
.ssis TELEOSTOMI - beenvissen 
Clupea harengus L. - Haring 
w t t u s  s p r a t t u s  :La) - Spro t  
E n g r a u l i s  enc r a s i cho lu s  - (L.) - Ansjov 
Odontogsdus merlangus (L.) - W i  j t i n g  
- 
T r i s o p t  e ru s  l u s c u s  (LO)  - S t  eenbolk 
Melanogrammus a e g l e f i n u s  (Lo)  - Schel  
-
S t a u f f e r  Ch 
Gadus morhua La - Kabel2auw 
Trachurus  t r a c h u r u s  (Lo) - Horsmakreel 
Trachinus  v i p  era Cuvi e r  - K l  e i n e  p i  e t  erman 
- 
Ammodyt e s  l a n c e o l a t u s  (le Sexvage) - Smelt 
- - 
Ammodyt es l a n c  ea Yarr e l l  - Zandspi e r i n g  
Callionymus l y r a  Lo - P i t v i s  
- 
Pomatoschis tus  minutus ( p a l l a s )  - Grondel 
.-- 
T r i g l a  gurnardus  L. - Gr~uwe  poon 
--- 
T r i g l a  l u c e r n a  L. - Rode poon 
-.. 
Cycloptherus  , lumpus Lo - Snot do l f  
PLEURONECTIFORMES - p l a t  v i  ss en 
Arnoglossus l a t e r n a  (Walbaum) - S c h u r f t v i s  
Scophthalmus rhombus (L.) - G r i e t  
-* 
Limanda limanda (Lo) - Schar 
--- 
Pleu ronec t e s  p l a t  e s s a  L. - Schol 
-- -
!7..bex 10 - I n d i c e s  van de ichthyofauna (S t au f f e r .  9 8 1 )  
i 
j Index Minimum Maximum 1 Qemiddelde 
I-- --r-- ' 
I 
! 4 C I t 
---------------- ------""----1--""----------- 
! 
I 0 4 9  0,71 0,42 
I 
1 I Dominantie i I 1 
(S1 ,aug.) I I 
-I (S2,maart) I I I _I I ! 1 _ - - . _ _ - _ _ _ - _ - - -  -__ll-__-__-__ll---__l.ll----l-- ."--".----.------ I i ! I 
0 ,81  I f 0 970 @,9% I A s s o c i a t i e  I I i I ! i (Sl-S2,aug.) / (SI-S2,nov.) i  
? 
L __WY 
Tzb el- 11 - Prncen tue l e  biomassa ve rde l i ng ,  dominant e- en co-dominant e 
s p e c i e s  van d e  ichthyofzuna (Stauf  f e r ,  1981) 
! 
Gr o ep j Minimum ~aximum 1 
Gadif orm es 
i I Spec ies  
Gemiddelde ! / dominant ) co-dominant .d 
39 I i ! 
I G-morhua 1 O*merlan'gus i I
I I 
i I 
P l eu ronec t i f  ormes 
Andere P i s c e s  
J I 
I I i 1 I P.pla t  e s sa  . L-limanda 
1 i \ 
----------- j ------------ "----------- 
I 
8 80 I ! i i i 33 i i I ! C.harenws i T.gurnardus i I / (S2,nov.) i (SJ,maart) ! I T.vipera 
I 5 2 T a b e l  12  - Gemiddelde d e n s i t e i t e n  pe r  I 0  rn van d e  ichthyofauna ( ~ t a u f f e r )  
Tahel 73 - Gemiddelde i n d i c e s  van d e  ichthyofauna ( S t a u f f e r )  
D i v e r s i  t e i t  
Borninantie 
Assoc i a t i  e 
Tt2bel 14 - Gemiddelde j n a r l i j k s e  d e n s i t e i t e n  van d e  i ch thyofauna  : ver-  
g e l i  j k ing  S t  miu'f e r  met l a n g s  d e  k u s t  g e l  egen r e f e r  e n t i  epunt en 
(K z) (1981) 
5 2 Abondantie p e r  10 m 
Tot a a l  
Gadi f  orm e s  
P leuronec t i fo rmes  
Andere P i s c e s  
I ---,,,,,,,,------------- --* --.--- ---  .. 
-------------- ---- 1 I 5 2 Biomassa p e r  10 m I i T o t a a l  118,945 7?,180 56.673 1 I Gadi f orm e s  50.860 41.247 26.986 i 
50.051 1 22.503 Pleuronec t i fo rmes  j 12.483 I I 
Andere P i s c e s  i 78.034 i i 8.431 8 -____I I ! i 17.204 , 
_ _ Y _  
i
I 
I i I ! 1 Aanta l  s o o r t  en ! 
5 2 I 32 I 25 1 24 ! p e r  10 m I ! I i 
- 
! 
Tabel 15 - Gemiddelde j a a r l i j k s e  abondnnt ie  pe r  lo5m2 van de  voornaamste 
kommercizle P i s c e s  : v e r g e l i j k i n g  S t z u f f e r  met l a n g s  d e  k u s t  
ge legen  r e f e r e n t i e p u ~ t e n  (K Z )  (1981) 
1 Spec i e s  / B i o t o o p  1 K Z  I I K Z I I  ~ t a u f f e r  , 
, 
' Limanda l imanda I 1 Pleu ronec t  es  p l a t  e s s a  
I 
I 
i So lea  s o l e a  
I _ 
1 T o t a a l  1 2.008 1 I O W (  f ! j $ t o o a v o  h e t  t o t a e l  j i I I 36 1 37 1 P i s c e s  
Tabel 16 - Abondantie Pisces pe r  105m2 : v e r g e l i j k i n g  kustzone (K Z)  
mat S t a u f f e r  ( S )  : 3 e  per iode  1977-1981 
P l  euronec t i f  ormes K Z  I 
n d a n t  i e  e p i b e n t h  
n a m e  p u n t e n  ( S t a u f f e r  C h e m i c a l  , 1 9 8 1  ) 
R e s t  
Echinodermata 
C r u s t a c e a  
i guur  2 
pun ten  
5 2 
e p i b e n t h o s  i n  g / l O m ;  S I , S 2 , S 3  : s taa lname - 
( S t a u f f e r  C h e m i c a l ,  1 9 8 1  1 
R e s t  
Echinodermata 
C r u s t a c e a  
1 2 3 p e r i o d e  
i g u u r  3 - A b o ~  5 2  e P i s c e s  i n  n/lOm; SI. ,S2,S3 
p u n t e n  ( S t a u f f e r  C h e m i c a l ,  1 9 8 1  1 
Andere  v is  
Pleuronect  iforrnes 
Gadiforrnes 
5 2 F i g u u r  4 - 6 i o m a s s a  P i s c e s  in  g/10m ; S l , s 2 , S 3 :  s t a a l n a m e -  
p u n t e n  ( S t a u f f e r  C h e m i c a l ,  1 9 8 1  1 
Andere  v is  
Pleuronect i formes ( P I  
Gad i formes  
